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平成 27年 3月    
東北大学史料館   
1石
川
秀
巳
ISH
IK
A
W
A
H
idem
i
最
終
所
属
部
局
国
際
文
化
研
究
科
・
国
際
地
域
文
化
論
専
攻
職
名
教
授
生
年
月
日
昭
和
年
（
一
九
五
〇
）
月
日
生
25
3
23
〈
学
歴
〉
出
身
学
校
東
北
大
学
文
学
部
国
文
学
科
昭
和
年
（
一
九
七
八
）
月
卒
業
53
3
出
身
大
学
院
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
年
の
課
程
２
（
国
文
学
国
語
学
日
本
思
想
史
学
専
攻
）
昭
和
年
（
一
九
八
〇
）
月
修
了
55
3
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
３
年
の
課
程
（
国
文
学
国
語
学
日
本
思
想
史
学
専
攻
）
昭
和
年
（
一
九
八
二
）
月
中
途
退
学
57
3
取
得
学
位
文
学
修
士
（
東
北
大
学
）
昭
和
年
（
一
九
八
〇
）
月
55
3
〈
職
歴
〉
富
士
重
工
業
株
式
会
社
宇
都
宮
製
作
所
車
輌
工
場
技
術
部
勤
務
昭
和
年
（
一
九
七
〇
）
月
～
昭
和
年
（
一
九
七
三
）
月
45
4
48
4
山
形
女
子
短
期
大
学
国
文
科
専
任
講
師
昭
和
年
（
一
九
八
二
）
月
～
昭
和
年
（
一
九
八
六
）
月
57
4
61
5
同
右
助
教
授
昭
和
年
（
一
九
八
六
）
月
～
昭
和
年
（
一
九
八
七
）
月
61
6
62
3
和
洋
女
子
大
学
文
家
政
学
部
国
文
学
科
助
教
授
昭
和
年
（
一
九
八
七
）
月
～
平
成
年
（
一
九
九
二
）
月
62
4
4
3
東
北
大
学
教
養
部
助
教
授
平
成
年
（
一
九
九
二
）
月
～
平
成
年
（
一
九
九
三
）
月
4
4
5
3
東
北
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
助
教
授
平
成
年
（
一
九
九
三
）
月
～
平
成
年
（
二
〇
〇
三
）
月
5
4
15
4
同
右
教
授
平
成
年
（
二
〇
〇
三
）
月
～
平
成
年
（
二
〇
一
五
）
月
15
5
27
3
2〈
研
究
活
動
〉
専
門
分
野
日
本
文
学
、
日
中
比
較
文
学
研
究
課
題近
世
小
説
、
と
く
に
曲
亭
馬
琴
の
読
本
の
研
究
1
近
世
演
劇
（
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
）
の
研
究
2
中
国
小
説
の
受
容
、
と
く
に
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
水
滸
伝
』
翻
案
作
の
研
究
3
〈
担
当
授
業
科
目
〉
「
文
学
の
世
界
」「
木
曾
ゼ
ミ
」
等
( 全
学
教
育
科
目
)
「
日
本
文
化
形
成
論
」・「
日
本
文
化
展
開
論
」「
ア
ジ
ア
文
化
論
特
論
」「
ア
ジ
ア
文
化
論
総
合
演
習
」
( 大
学
院
授
業
科
目
)
他
に
、
山
形
大
学
、
岩
手
大
学
、
宮
城
教
育
大
学
、
山
形
女
子
短
期
大
学
、
聖
和
学
園
女
子
短
期
大
学
、
宮
城
学
院
女
子
大
学
に
お
い
て
、
日
本
文
学
を
講
じ
た
。
3業
績
リ
ス
ト
Ⅰ
研
究
論
文
『
義
死
と
救
済
』
の
モ
チ
ー
フ
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
（
一
）
―
―
1
『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
号
、
～
頁
東
北
大
学
文
芸
談
話
会
昭
和
年
・
月
10
18
26
55
6
発
端
部
の
世
界
と
『
因
果
の
理
法
』
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
（
二
）
―
―
2
『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
号
、
～
頁
東
北
大
学
文
芸
談
話
会
昭
和
年
・
月
11
10
19
56
11
『
八
犬
伝
』
蟇
田
素
藤
構
想
の
意
義
―
―
団
円
意
図
を
め
ぐ
っ
て
―
―
3
『
文
芸
研
究
』
第
集
、
～
頁
日
本
文
芸
研
究
会
昭
和
年
・
月
99
20
29
57
1
『
椿
説
弓
張
月
』
試
論
―
―
『
保
元
物
語
』
と
虚
構
の
方
法
―
―
4
『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
1 巻
、
～
頁
東
北
大
学
国
文
学
会
昭
和
年
・
月
13
20
57
3
琉
球
争
乱
の
構
図
―
―
『
椿
説
弓
張
月
』
試
論
―
―
（
上
）
5
『
山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
集
、
～
頁
昭
和
年
・
月
15
133
162
58
3
八
犬
士
列
伝
の
構
想
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
（
三
）
―
―
6
『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
・
合
併
号
、
～
頁
東
北
大
学
文
芸
談
話
会
昭
和
年
・
月
12
13
30
40
58
7
虚
実
の
往
還
―
―
『
椿
説
弓
張
月
』
試
論
―
―
7
『
山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
集
、
～
頁
昭
和
年
・
月
16
151
172
59
3
『
頼
豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
』
論
序
説
―
―
稗
史
的
世
界
の
基
底
―
―
8
『
山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
集
、
～
頁
昭
和
年
・
月
18
105
137
61
3
4琉
球
争
乱
の
構
図
―
―
『
椿
説
弓
張
月
』
試
論
―
―
（
下
）
9
『
山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
集
、
～
頁
昭
和
年
・
月
17
111
144
60
3
『
頼
豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
』
論
―
―
稗
史
的
世
界
の
構
造
―
―
10
『
読
本
研
究
』
肇
輯
、
～
頁
広
島
文
教
女
子
大
学
研
究
出
版
委
員
会
昭
和
年
・
月
72
102
62
3
八
犬
士
列
伝
の
新
構
想
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
―
―
11
『
和
洋
女
子
大
学
紀
要
』
文
系
編
第
集
、
～
頁
昭
和
年
・
月
28
61
82
63
3
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
私
考
―
―
史
実
・
伝
承
・
稗
史
―
―
12
『
読
本
研
究
』
第
二
輯
、
～
頁
広
島
文
教
女
子
大
学
研
究
出
版
委
員
会
昭
和
年
・
月
169
186
63
3
〈
史
伝
物
〉
の
成
立
―
―
馬
琴
読
本
と
時
代
浄
瑠
璃
―
―
13
『
日
本
文
学
』
第
巻
第
号
、
～
頁
日
本
文
学
協
会
昭
和
年
・
月
37
8
40
51
63
8
団
円
構
想
の
転
回
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
―
―
14
『
和
洋
女
子
大
学
紀
要
』
文
系
編
第
集
、
～
頁
平
成
年
・
月
31
23
44
3
3
「
京
師
の
話
説
」
の
構
想
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
―
―
15
『
和
洋
国
文
研
究
』
第
号
、
～
頁
和
洋
女
子
大
学
国
文
学
会
平
成
年
・
月
26
25
37
3
3
関
八
州
秩
序
の
光
源
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
―
―
16
『
江
戸
文
学
』
第
号
、
～
頁
ぺ
り
か
ん
社
平
成
年
・
月
11
29
45
5
10
〈
巷
談
物
〉
の
構
造
―
―
馬
琴
読
本
と
世
話
浄
瑠
璃
―
―
17
『
菊
田
茂
男
教
授
退
官
記
念
日
本
文
芸
の
潮
流
』
～
頁
お
う
ふ
う
平
成
年
・
月
501
512
6
1
金
碗
大
輔
の
原
像
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
私
論
―
―
18
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
2
63
75
6
12
5『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
構
想
論
へ
の
視
座
19
『
読
本
研
究
』
第
九
輯
、
～
頁
広
島
文
教
女
子
大
学
研
究
出
版
委
員
会
平
成
年
・
月
301
326
7
10
『
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
』
論
序
説
20
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
3
57
67
7
12
『
教
訓
い
ろ
は
酔
故
伝
』
論
―
―
「
江
戸
の
水
滸
伝
」
の
う
ち
―
―
21
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
4
1
21
8
12
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
史
伝
的
展
開
（
上
）
22
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
6
21
34
10
12
『
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
』
論
23
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
6
1
20
10
12
八
犬
士
列
伝
構
想
を
め
ぐ
る
問
題
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
私
論
―
―
24
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
7
51
64
11
12
『
忠
臣
水
滸
伝
』
に
お
け
る
〈
付
会
〉
の
論
理
（
上
・
下
）
25
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
9
1
33
13
12
物
語
世
界
の
終
熄
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
私
論
―
―
26
『
読
本
研
究
新
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
4
238
258
15
6
蕩
児
出
奔
―
―
馬
琴
稗
史
作
法
の
一
班
27
『
文
学
』
隔
月
刊
第
巻
第
号
、
～
頁
岩
波
書
店
平
成
年
・
月
5
3
40
52
16
5
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
け
る
歴
史
空
間
28
6『
日
本
文
学
』
第
巻
第
号
、
～
頁
日
本
文
学
協
会
平
成
年
・
月
53
10
33
42
16
10
魔
星
の
行
方
―
―
『
忠
臣
水
滸
伝
』
の
長
編
構
想
―
―
29
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
12
1
18
16
12
『
女
水
滸
伝
』
論
―
―
「
江
戸
の
水
滸
伝
」
の
う
ち
―
―
30
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
14
1
17
18
12
玉
梓
呪
詛
の
射
程
31
諏
訪
春
雄
・
高
田
衛
編
『
復
興
す
る
八
犬
伝
』、
～
頁
勉
誠
出
版
平
成
年
・
月
199
227
20
2
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
初
期
構
想
の
成
立
32
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
17
1
13
21
12
子
孫
十
世
に
伝
へ
し
は
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
〈
終
わ
り
〉
33
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
14
1
17
22
3
〈
江
戸
の
水
滸
伝
〉
と
し
て
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
34
【
ア
ジ
ア
遊
学
】
『『
水
滸
伝
』
の
衝
撃
』、
～
頁
勉
誠
出
版
平
成
年
・
月
131
194
204
22
3
『
名
勇
発
功
談
』
論
―
―
「
江
戸
の
水
滸
伝
」
の
う
ち
―
―
35
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
18
1
22
22
12
世
は
戦
国
と
な
り
し
比
（
上
）
―
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
歴
史
背
景
36
『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
1
14
26
24
3
『
高
尾
船
字
文
』
論
（
上
・
下
）
―
―
「
江
戸
の
水
滸
伝
」
の
う
ち
―
―
37
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
号
、
～
頁
平
成
年
・
月
20
1
33
24
12
7Ⅱ
翻
刻
〈
翻
刻
〉
湘
中
八
雄
伝
（
上
）
1
『
和
洋
国
文
研
究
』
第
号
、
～
頁
和
洋
女
子
大
学
国
文
学
会
平
成
年
・
月
24
72
91
1
3
〈
翻
刻
〉
湘
中
八
雄
伝
（
下
）
2
『
和
洋
国
文
研
究
』
第
号
、
～
頁
和
洋
女
子
大
学
国
文
学
会
平
成
年
・
月
25
46
69
2
3
〈
翻
刻
〉
女
水
滸
伝
共
著
（
磯
貝
寛
子
・
宝
田
か
ほ
る
解
題
（
頁
）
は
石
川
執
筆
）
3
6
『
読
本
研
究
』
第
輯
、
～
頁
広
島
文
教
女
子
大
学
研
究
出
版
委
員
会
平
成
・
月
9
170
219
7
10
実
録
仙
台
萩
編
著
（
東
北
大
学
平
成
年
度
全
学
教
育
「
基
礎
ゼ
ミ
〈
古
典
籍
を
複
製
す
る
〉」
成
果
）
4
23
私
家
版
、
～
頁
平
成
年
・
月
1
60
24
1
Ⅲ
事
典
項
目
執
筆
○
『
古
典
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
、
平
成
年
月
刊
）
10
6
「
頼
豪
阿
闍
梨
怪
鼠
伝
」
「
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
」
「
松
染
情
史
秋
七
草
」
「
羇
旅
漫
録
」
「
伊
波
伝
毛
乃
記
」
「
仙
台
間
語
」
「
玄
同
放
言
」
